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ACP-EEC NEGOTIATIONS
qN_ THE GUARANTEED SUGAR pRrCE FoR 1978/79
FoILow'ing the preIjminary taLks on 21 ApriL, the annuat negoti"tions between the ACP sugar producers and the Community wiLI start in arusseLs on.24 May.
;The purpose of these negotiations is to fix  the price which the Community wiLI
,guarantee to the ACP countries (and to the "ovenseas countries and territories,' landtoIndia)forapproximateLy1.3mi|Liontonnesofwhitesugarfortheperiod
from 1 JuLy 1978 to 30 June 1979, 'in imptementation of the proi.isions of protocol 
, No. 3 to the lomg_.lesnv€o|-iaa. 
,
The purchase quarantee acco.d" #
""""t  "t* 
ahe quota aItocated to India - not covered by the Lom6 Convention -
and the quotas for BeIize and St. Kitts (overseas territories), the Communityrs
purchase guarantee with regard to the ACP countries (incLuding Surinam) was fixed originat[y at 1 225 5O0 tonnes (white sugan equivalent). Thii quant.ity, which the
ACP countries undertook to deL'iven, represented around 662! of their toiaI sugar
exports ln 1975.
The scope of this guarantee needs to be assessed first  of alL in the context of the
Lom6 poticy and more generaL[y in the context of the poLicy pursued by the Communitl in its  re[ations with the deveLoping countries as a whoLe. Together with the
Stabex system, the Lom6 Convention Protocot on sugar constitutes an original res-
ponse to the problem of developing  countries whose economy is particularLy dependent
on earnings from agricutturat raw materiaIs produced mainLy for export.
The significance of the undertakingsg'iven by the Commun'ity is particutar[y  str.iking in the case of sugar, however, sinc: this js a product which the Communiti normatLy exponts. In the 1975/76 and 1976177 marketing years, the exportable surptus was
between 1.6 and 1.7 niLLion tonnes out of a production of around 10 miLLion tonnes.
For the 1977/7b marketing year, witir an estimated production of nearLy 11.5 niILion
tonnesr. the surptus witI exceed 3 m.iLtion tonnes
The guaranteed price: stabiIizing roLe of this mechanism
I Under'the Protoco[, ACP sugar is marketed on the Community market at prices freety
negotiated between buyers and se[ters. if  certain quantjties do not find a buyer at a price equiva[ent to or in excess of the guaranteed price, the ACp countries are
entitLed to offer those quantitjes and the Community is bound to purchase them at
the guaranteed price within the l.imits of the guaranteed quantity.
The'Protocot st'ipuLates that the guaranteed price ( which retates to sugar of
standardquatity,  unpacked, cif  European ports of the Communjty) is to be negotiated
annuaL[y within the price range obtaining in the Community. On that basis the
guaranteed price for the 1975/76 marketing year was fixed at 25.53 u.a. per 100 kg. of raw sugar and at 31.7? u.a, per 100 kg. of white sugar. For 1976/77 the price
was rajsed to 26.70 u.a. (raw sugar) and 34.14 u.a. (white suqar). For the Latest-2-
marketing year the price of raw sugan has been fixed at  27.25 u.a. per 100 kg.
By providing the ACP countries with guaranteed outLets and prices for the buLk
of their sugan exports (see TabLe 1, cotumns 1 and t),  the Community has shieLded
them from the sharp fLuctuations of worLd prices. The stabjLizing roLe.of this
mechanism is demonstrated by comparing  guaranteed prices and wor[d prices.
ALthough at the time of the initiaI  negotiations the  guaranteed price t"las fixed
at a [eveL that was tower than the wonLd pnice then obtaining (which was
at a record high because of a temporary shortage), a compLete reversaI has
taken pLace since: the guaranteed pn'ice fixed for the latest marketing year
is on average 571 h'igher than world prices (see TabLe 2).t
ANNEX
Table 1: Guaranteed quantitjes of ACP sugar
ACP production and exports
Tabte 2: Average h,orLd prices 19691 70 to 1977/78
Guaranteed prices for ACP sugar 1969/ 70 to 1977/78
TabLe 3: Production in the Community by Member State 1968/ 69 to 1977/78
TabLe 4: Consumption in the Community by Member State 1968/69 to 1977/78
TabLe 5: Intra- and extra-Community trade by Member State 1973/74
to 1977/78
Tabte 6: SuppLies to the Community as a who Le 1968/69 to 1977/784
Tabteau  1
REPARTITION  DES OUANTITES  GARANTIES
Barbade
F'r ol 1
Guyane
I te Mauri ce
J ama i que
Kenya (2)
Madagascar
Ma I awi
0uganda (2)
R.P. Congo (2)
Swazi Land
Tanzan i e
Trinidad et Tobago
Suninam (2)
BeLize
St. Kitts-Nevis-1
Angui  L La
Inde
TOTAL
dont ACP
49.300
1 63 .600
157.700
487.200
1 1 8.300
5,000
1 0.000
20.000
5.000
1 0.000
116.44A
1 0.000
69.000
4.000
1 06.486
306.7 41
s42.724
730.569
367.908
181.610
11 4.041
37.237
19.513
34.468
226.s13
1 1 0.386
205.01 0
I o.ooo
93.233
?56.626
346.094
583.630
249.883
0
31.698
40.347
5,330
15.609
209.059
24.095
157.867
39,440
14.800
25 .000
1.304.700
1 .225.500
68,?42 58.294
a
914.907
Quotas attribu6s
pour 1977/78  <1)
en appLication du
ProtocoLe et te-
nant compte des
Iivraisons effec-
tu6es en 1976/77
Production  en
1976
(ann6e civ'iIe) (3)
TotaI des
expo rt at i ons
1976 (annee
civi Le)
5 .033.400
(1)
(2)
(3)
en tonnes
periode de
en tonnes
metriques -  vaLeur
Livraison sp6ciaLe
vaLeur sucre brut
sucre bIanc
jusqurau 31 "12,1977ltrbl.eau 
2
PRTX DU SUCRE (uc/100 ks)
Prir nrondiaur noYens
(cotations moYennes
CAF I  ta bourse de
Londres pour te sucra
brut non enbaLt6)
Prfr garantls
sucre ACP
1969t 1970
1970t 1971
1971 | 197?
1972t 1973
1973t'1974
1974t 1975
'97511976
19761 1977
8r22
10r99
13r99
'17.53
33r53
57,36
27,39
16190
25;53.
26r7O
1977 /78
juiLLet
ao0t
sept emb re
octobre
novemb re
d6c emb re
j anv'ier
f6vrier
inars
avri L
Moyenne mensueLte
13r44
13,76
13,34
12,7 4
12,54
'13178
14,39
13,87
12,47
12r?A
?7 r25b
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Tabteau 4
'  CONSOl'ltiATt0N  DE SUCRE
cnl t dlc gucrc blanc
Canp;r,gncs Da.rmark )eutsch
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BLEU
Ibitcil
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2&
177
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2.151
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I
150
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150
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''"J
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.KoMMlsstoNEN FoR DE EURoprErsKE FTELLEssKABERs  -  KortrMtsstoN DER EURopAtscHEN  GEMETNscHAFTEN-
COMMISSION  OF THE EUROPEAN  COMMUNITIES _  COMMISSION DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMMISSIONE DELLE  COMUNITA EUROPEE  _  COMMIsSIE VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
5rHtLnEXUXUrrE
POKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
t1{t0RMATt01{
I1{T(IRMATllRISCHE  AUFZEICHI{U]{G ]{t|TA D'IilTllRMAZ|t|l{E
IilTt|RMATItlI{ MEM(I  TER DIICUMEI{TIE
BruxeLtes, mai 1978
NEGoCTATIoNS  CEE-At
sur te orix qaranti du sucre 1978/79
Faisant suite aux entretiens pr6'Iiminaires  du 21 avriL, La n6gociation
annueLLe entre les pays ACP producteurs de sucre et La Communaut$ se
poursuivra i  BruxeLLes A partir du 24 mai. Ces n6gociations ont pour but
La fixation du prix que La Communaut6 garantira aux pays ACP (ainsi quraux
pays et territoires citoutre-Mer et A IfInde) pour environ 113 miLLion de
tonnes de sucre btanc pour La p6riode du 1/7/1978 au 30/611979 ceci en
appLication des dispositions du protocoLe 3 annexd A La Convention de Lom6.
La garantie dfachat donn6e par La Communaut6 couvre Les 2/3 environ des
exportations,de  sucre des pavs ACP.
Si Lton fait  abstraction du quota attribue'i'LrInde,  ind6pendamment de [a
Convention de 10m6, et de ceux dont ben6ficient Betize et St. Kitts (Territoires
dtoutre-Mer),  La garantie drachat par Ia Communaut6 a 6t6 fix6e i  Lrorigine
stagissant des pays ACP (y comprjs Surinam) i  1.225.500 tonnes (tonnes mdtriques
equivaLent sucre bLanc). Cette quantit6, que Les ACP se sont engag6s d fivrer,
repr6sente, po.ufi 1975, environ 66 % de teurs exportations totates de sucre.
La port6e de cette garantje doit 0tre appr6ciee au premier chef dans Le contex:"'
de ta poLitique de Lom6 et pLus gdn6ralement de La poLitique poursuivie par La
Communaut6 dans ses reLations avec [es pays en voie de d6veloppement.  A c6te
du "Stabex", Le protocote "sucre" de La Convention de Lom6 constitue en'"effct
une r6ponse originaLe au probLAme des pays en voie de d6veLoppement  dont ['6cc''
nomie est particuLidrement d6pendante des recettes'obtenues de productions  de
mati6res premi€'Fes agricoLes essentietIement  destin6es A Lrexpontation.
La signification des engagements pris par La Communatu6 prend toutefois  un
reLief particuLier dans [e cas du sucre, produit dont e[[e est e[le-m6me  nor-
matement exportatrice.  Pour Les campagnes  '1975/76 et 1976/77 Lrexc6dent  export ,'" L€
sfest situ6 entre 116 et 117 ni-LLion de tonnes sur une production  drenviron
10 mitf.ions de tonnes. Pour La campagne 1977/78, avec une production  estim6e
A prAs de 11 15 ntLLions de tonnes, cet exc6dent d6passe les 3 miLLions de tonn',s.
Le orix caranti: r6le stabiLisatetrr du m6canisme
SeLon [es termes du protocole, le sucre ACP est commerciaLis6 sur Le march6  de
La Communaut6 A des prix n6gocies librement entre acheteurs et vendeurs. Si
certaines quantit6s ne trouvent pas acheteu," A un prix equivaLent ou sup6rieur
au prix garanti, Les pays ACP ont Le droit de les offrir  et La Communaut6  est
engag$e A Les acheter A ce prix garanti dans Les Limjtes de [a quantit6 garantie.-?-
Le protocole stipute que ce prix (se r6f6rant au sucre ds;quaLit6 type' non
embaL[6, rendu CAF aux ports europ6ens de La Communaute) eSt n6goci6 annueLt*-
ment e Ltinterieur de La gamme des prix obtenus dans La communaut6' sur cette
base, Le pri, g..rnii pour La campagne  1975/?6.avait  6te fix6 d ?5153 UC par
100 kg de sucre Orut ei e 31172 U'C par 100 kg.de sucre bLanc' Pour [a campagne
1976/7T iL a 6t6 port6 e ?6riy UC (sucre Urui) et it 34114 UC (sucre blanc) '
Enfin pour La derniere campagne ce prix a 6t6 tix6, pour Le sucre brut,
e 27,25 UC Par 100 kg.
En accordant ainsi aux pays ACP une garantie de d6bouch6s et de prix pour ta
majeure partie de [eurs exportations  de sucre (voir tabteau 1n cotonne 1 et 3)'
La Communaut6 les a mis 2r Irabri des fortes fL-gg-t,u.ations des cours mondiaux'
Le r6Le stabitiSateur de ce mecanjsme est mis en evidence par une comparaison
entre Le pr.ix garanti,et Ies cours mondiaux. Si, Lors de La premidre n6gociation'
Le prix garanti a ete fix6 a un njveau jnf6rieur au cours mondial du moment
(pLus 6leve que jat"is i  cauie drune p6nurie temporaire), La situation s'est
totatement inversee depuis: Le prix garanti fix6 pour l.a derni6re campagne  se
situe en effet i  un niveau, qui, en ioy"nnu, est de 57 % pLus 6[ev6 que Les
cours mondiaux (voir tab[eau 2).ANNEX E
TabLeau 1 :  - Quantit6s garanties de sucre ACP
- Production et exportations  des ACP
TabLeau 2 :  - Prix mondiaux moyens 1969/70 e 1977178
- Prix garantis du sucre ACP 1969/70 e 1977178
Tabteau 3 :  Production dans ta communaut6 par Etat membre
1968169 e 1977178
TabLeau 4 :  Consommatjon  dans La Communaut6 par Etat membre
1968/69 e 1977178
Tab[eau 5 :  Echanges intra et extra-communautaires  par Etat membre
1973/74 e n77/78
TabLeau 6 :  BiLan drapprovisionnement  de LfensembLe de La Communautd
1968/69 d 1977178
&.,1
TabLeau  1
REPARTITION DES OUANTITES  GARANTIES
(1) en tonnes m6triques - va[eur sucre blanc
(2) p6riode de Livraison sp6ciaLe jusqurau 31.12.1977
(3) en tonnes valeur sucre brut
Quotas attnibu6s
pour 1977/78 (1)
en appLication du
ProtocoLe et te-
nant compte des
Livraisons effec-
tu6es en 1976/77
Production  en
1976
(ann6e civi Le) (3)
Total des
export at i ons
1976 (ann6e
civi [e)
Barbade
Fidj i
Guyane
Ite Maurice
J ama i que
Kenya (2)
Madagas c ar
Ma Lawi
Ouganda  (2)
R.P. Congo
Swazi Land
Tanzani e
Trinidad et
Surinam (2)
(2)
Tobago
49.300
1 63.600
157.700
487.240
1 1 8.300
5.000
1 0.000
20.000
5.000
10"000
116"444
1 0.000
69.000
4,000
106.486
306.7 41
34?.7?O
73A.569
367.908
181.610
'114.041
37.237
19,513
34.468
226.313
110"386
205.01 0
1 o,ooo
93.?33
256.626
306.O94
583.630
249,88s
0
31.698
40.347
5,330
15.609
209.O59
24.095
157.867
BeIize
St . Ki tt s-Nevi s-
AnguitLa 
:'i'
39.400
14.800
68.242 58.?94
Inde 25 .000 5.033.40n 914.947
TOTAL
dont ACP
1.304.700
1.225.500f
I
f
Tableau 2
PRIX DU SI,GRE (UC/100 t9)
1969t1970
1970t 1971
19711 1972
1972t 1973
19731 1974
19741 1975
9751 1976
1976t 1977
Prix nondlaur noYens
(cotations noYenneg
CAF a ta bourse de
Londres pour [e sucra
brut non embaLtd)
Prfr garantls
rucrc AGP
8r22
10r99
13r99
17r53
33r53
57 136
?7r39
'|'6190
25;53.
26r7O
1977 /78
juiLLet
ao0t
sept embne
o ctobre
novembre
d6 c emb re
janvier
f6vri er
inars
avri I
Moyenne mensueI te
13r44
13 176
13,31
12,74
12,54
'13rTB
14,39
13,87
''  12,4?
12,20
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CONSOilTiATION  DE SUCRE
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1'450
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1.5fr
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